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~ I 歎!向苧| 鍛 | 百分率 | 数|百分率
調査事項
供3式薗名
SB.7 44S 57 回5i 匝n聖標
3.0 9 1.3 96.0 2朋300 R刷 lla9'側副司川
24.7 42 12.9 22 62.9 107 170 OfJhゐbol惜 Miya}Jta.mls




お.0お16.0 16 62.0 回l~pi，α開1m /iyalope8 
~.O ~ 23.0 お44.0 44 ?
??
Br，田hyopo1'Iumω官zαe
18.S 15 &3 5 76.3 61 Gib!;61叫'laF.円'ikuroi
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網査事項 |供 | 雲霊堂ぞ史2P|妥結妥結，
誌に置戸王都南長時間割芭1_1 ~ 1 cm 1一得 一 籾働 1!隊 |分 1一一一 |崎町 斗
供試菌名 "- .1 叡 I ~ I $最長|最短阿!歓|百分司量
1001ω 田01割以 5向列 1I 1.0 I .~ 
ι11) 11∞ 98 錨.0132.51 2.31部副 2 I 2.0 I 坦
:121出21;|;11 
両元!雨i示l二~IふI-;I~
h棚田 g加naru"， (N 0.26) 1 1∞1 95: 95.0 27.01 4.剖22.0 5 1 
第 1 I 1 1 1 1 
仰 d叫却問1川島12)1∞|内部O包013.~ 16.0j 141 
回IA蜘 m市 or抑Il (N仏26)1∞i勿197.0田.014.0124.0; 3 1 
賓 1Braihll'lorium O，.y-.ae (N 0.22) 1∞l吋鈍o29.01洲 町 | 
駿 1 1 1 1 1 1 1 :ニαCL3|:3122:|:1力行;
:11112121121;l 
:332121:出1 1~ 1 
MW?と!:刊一133ロコ凶 313
F吋iji--ふんイ山。12;.0¥~ .51 ~;~! 0 1 . 0.0
標準函 1∞叫∞ol叫0.5¥6.6 
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